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教員が大学での研修に期待する内容 と方法
























































の多 くは,｢大学の特質 を生か した研修｣を未
だ経験 していない｡大学側 も回答者 も未経験な
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と,20代 90件,30代 125件,40代 50件,50
代 54件｡対象者 の比が 20･30代対 40･50代
が約 3対 2で あ るの に対 して,件 数 の比 は
20･30代対 40･50代が約 2対 1となる｡20･
30代の回答がいかに多いかがわかる｡
質問文では ｢どのような内容や方法の研修を
期待 しますか｣ と尋ねた｡｢内容 と方法｣に関
して,すべての回答を分類 して整理する一番大
きな区分 として,次のような大項 目から小項目
まで を構成 した｡項 目ごとの回答数 を資料 1
｢間7･内容に関する回答｣に挙げる｡
回答数では全回答数の約 75% が ｢内容｣に






































｢内容｣全体の約 40% を占める｡2番 目が ｢生
徒指導 ･子 ども理解 ･進路指導｣に関するもの
で,約 30% に当 た る｡3番 目が ｢大 学 の教
育 ･研究｣であり,約 9% になる｡
｢方法｣では,｢事例研究｣についての期待が
50%,｢参加型｣が約 32%,｢相談 ･交流会｣
が約 18% とい う割合になっている｡
全体的な傾向 としては,｢内容｣に対する関
心が高 く,｢教科 ･道徳 ･総合的な学習の時間｣








① 教科 ･道徳 ･総合的な学習の時間
この項 目の件数が最 も多 く,95件｡この う









































実践事例 ･実践研究 とい うと,講師があるま
とまった話を用意 して,それをたどりながら参
加者 と共に考えてい く形の講習が一般的だと聞
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2･専門科 目の知識 をより深 くで きるよ
うな研修



























































































































































































































































































2･これか らの若者 とその家庭 をとりま



















































な事例 を基に した経営学 ･会計学な
どを学びたい｡また,高等学校の生






る研修が うれ しい｡大学 らしい特色
を出して
































実践力 を,他の参加者 とともに (デ
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践力 を,他の参加者 とともに (ディ
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2･他の卒業生 との意見交流｡い ろい ろ
な学校に勤める先生方のお話 を聞 き
たい




































4･負担に感 じない ものO現場 をはなれ
ー40-
な くて も,通信教育的なもので も,
可能かな｡長期休暇は,現在,夏季
休暇 5日間のみ｡部活 を見 られる大
切な時期でもある｡
4･図書館の開放
5･土 日,長期休業中の実施 を希望
